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Triploid! Pionjär! 4! 28,3! 37! 4! 2! 1958! 70! !
22!cm.!
Slyuppslag.! 183244,970255! 6729591,40768!




















































































































Hanasp! Pionjär! 4! 33,1! 73! 4! 2! E! 80! ! ! 183325,926458! 6729643,09507!





























































































































































































!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !
1007.01! Pinus!sylvestris!sp.!
Paraplytall,!
Per!stabbe! E! E! E! E! ! E! E! E! Nyplantering.!
Utgått!ur!
sortimentet.! 183!324,315! 6!729!690,007!




































































































































































































björk! Pionjär! E! 5! 18! E! E! 1960! E! Fällning!och!nyplantering.! Högstubbe.! 183370,91921! 6729711,74915!




































Pionjär! 4! 13,8! 22,7! 2! 1! 1960! 80! ! ! 183388,697278! 6729714,91424!




































































































































































































































































































































































































































































Kamgran! Sekundär! 4! 21,3! 29,1! 2! 1! 1961! 115! ! ! 183514,509136! 6729736,70619!



































Smultrongran! Sekundär! 4! 21,4! 32! 3! 1! 1959! 120! ! ! 183463,256201! 6729730,04172!

















































































































Bandgran! Sekundär! 4! 18! 42! 1! 1! 1963! 120! ! ! 183513,731056! 6729752,16567!























































































































































(år)! Åtgärdsföslag! Övrigt! Koordinater!G!x!!
!!!Koordinater!G!y!!
1125.01! Picea!abies!f.!versicolor! Gulgran! Sekundär! 4! 22,2! 46,5! 1! 1! 1964! 130! ! ! 183473,650301! 6729734,61509!
1125.02! Picea!abies!f.!versicolor! Gulgran! Sekundär! 4! 20,6! 29! 2! 1! 1964! 130! ! ! 183470,246416! 6729734,97498!
1125.03! Picea!abies!f.!versicolor! Gulgran! Sekundär! 4! 20,4! 24,5! 2! 2! 1964! 130! ! ! 183471,436427! 6729737,35991!
1125.04! Picea!abies!f.!versicolor! Gulgran! Sekundär! 4! 19,8! 31! 2! 2! 1964! 130! ! ! 183474,554975! 6729738,95314!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1201.01! Taxus!baccata! Idegran! Sekundär! 1! 1,2! 4,5! 1! 2! 1963! 100! ! ! 183523,502776! 6729780,29635!
1201.02! Taxus!baccata! Idegran! Sekundär! 1! 0,7! 2,5! 1! 3! 1963! 100! ! ! 183522,467955! 6729779,45532!
1201.03! Taxus!baccata! Idegran! Sekundär! 1! 1,5! 3,8! 1! 2! 1963! 100! ! ! 183523,217081! 6729778,03912!
1201.04! Taxus!baccata! Idegran! Sekundär! 1! 0,9! 2! 1! 3! 1963! 100! ! 15!cm.! 183525,080088! 6729779,52754!














































































































































Flikbladig!gråal! Semipionjär! 4! 20,6! 26! 3! 2! 1962! 130! ! ! 183392,597141! 6729646,47437!
































































































































































































































































































































Pelarlönn! E! E! E! E! ! E! E! E! Nyplantering.!
Utgått!ur!
sortimentet.! 183!544,317! !6!729!691,329!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !














1805.03! Acer!campestre! Naverlönn! Semipionjär! 2! 4,2! 9! 1! 3! 1961! 85! ! Slyuppslag.! 183544,918426! 6729699,18203!






1805.05! Acer!campestre! Naverlönn! Semipionjär! 2! 3! 3,5! 1! 3! 1961! 85! ! Slyuppslag.! 183545,364242! 6729694,03178!
Figur!47.!Område!5!
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Acer&platanoides&M&Skogslönn&
Delområde&–&1803,&Acer&platanoides&sp.&M&Flikbladig&lönn&Härkomst:!Karlstad,!Värmland!Egenskaper!och!sorttypisk!karaktär:!En!ovanlig!mutation!av!vanlig!lönn!med!blad!som!är!nästintill!delade!till#basen#(Blomqvist#&#Börjars,#1980).!!Kommentar:!Beståndet!består!bara!av!ett!träd!i!dåligt!skick!och!riskerar!därför!att!försvinna.!Trädet!har!en!stor!stamskada!men!nya!skott!finns!hos!individen,!beståndet!är!dock!i!stort!behov!av!kompletterande!plantering.!Området!innehåller!ett!kraftigt!uppslag!av!sly!och!skärmande!vegetation.!!Åtgärder:!Uppslag!av!sly!samt!skärmande!vegetation!bör!avverkas!och!beskäras.!Framtid:!Beståndet!är!i!stort!behov!av!stödplantering!och!förökningsarbetet!bör!påbörjas.!!!
!
Figur!48.!Acer!platanoides!sp.!–!Flikbladig!lönn!
Delområde&–&1804,&Acer&platanoides&f.&columnare&M&Pelarlönn&Härkomst:!Åsbo,&Gästrikland&(Blomqvist& &Börjars,!1980).!Togs!fram!i!samband!med!insamlingen!till!Valls!Hage!med!stor!potential!som!framtida!prydnadsträd!(Arnborg,!1961).!!Kommentar:!Samtliga!individer!i!arboretet!är!döda/borta.!Åtgärder:!Bör!återplanteras!och!märkas!ut!på!kartan.!!
Acer&campestre&–&Naverlönn&
Delområde!–!1851,!Acer!campestre!8!
Naverlönn&Härkomst:!Svedala,!Skåne!(Blomqvist+&"Börjars,!1980).!Egenskaper!och!sorttypisk!karaktär:!Bladen!går!i!röd!höstfärg!och!de!frukter!som!utvecklas!får!en!hårighet!(Olsson,!2010).!!Kommentar:!Kraftigt!uppslag!av!sly!som!konkurrerar!med!de!låga!kronorna.!!Åtgärder:!Beståndet!bör!röjas!på!uppkommet!sly!och!skärmande!vegetation!bör!beskäras.!!!Framtid:!Förökningsarbetet!bör!påbörjas!på!grund!av!trädbeståndets!vitalitet!och!uppskattat!livslängd.!!!
Figur!50.!Acer!campestre!H!Naverlönn!
Figur!49.!Acer!platanoides!sp.!–!Flikbladig!lönn!
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5.&Diskussion&I!Sverige!finns!det!en!rad!olika!arboretum!och!trädsamlingar.!Valls!Hage!är!det!enda!arboretum!i!sitt!slag!som!innehåller!ett!stort!sortiment!av!inhemskt!material!och!som!presenterar!dessa!i!större!grupper.!En!oro!har!väckts!från!olika!håll!om!arboretets!tillstånd!efter!en!längre!tids!eftersatt!skötsel.!Nuvarande!förvaltare!för!Valls!Hage,!Gävle!kommun,!har!utfört!en!rad!akuta!skötselinsatser!sedan!överlåtandet!år!2003.!Arboretet!är!emellertid!fortfarande!i!stort!behov!av!ett!fortsatt!arbete!med!åtgärder!och!återkommande!skötselmoment.!I!samband!med!den!rådande!oron!för!arboretets!framtid!har!ett!samarbete!påbörjats!mellan!Gävle!kommun!och!Institutionen!för!landskapsarkitektur,!planering!och!förvaltning,!SLU.!Samarbetet!är!tänkt!att!resultera!i!en!vårdG!och!utvecklingsplan!för!Valls!Hage.!!!!Ändmålet!för!detta!arbete!är!att!bistå!detta!samarbete!med!ett!grundläggande!material!vilket!ska!kunna!användas!i!ett!fortsatt!utvecklingsarbete.!Mer!specifikt!så!syftar!arbetet!till!att!inventera!utvalda!trädbestånd!och!besvara!frågan!kring!dess!vitalitet!och!position.&
5.1&Metodval&Metoden!som!användes!i!arbetet!inleddes!med!ett!fördjupningsarbete!inom!ämnet.!En!litteraturstudie!bedömdes!vara!ett!nödvändigt!första!steg!för!att!bestämma!en!arbetsgång!av!projektet.!Den!skrivna!litteraturen!om!Valls!Hage!visades!sig!under!litteraturstudien!vara!begränsad.!Detta!motiverade!en!djupare!litteratursökning!om!arboretets!historia,!artsammansättning,!liksom!en!utökad!sökning!efter!tidigare!ansvariga!personer!för!arboretet.!Detta!uteslöts!dock!senare!eftersom!det!ansågs!bli!för!tidskrävande.!För!arbetets!skull!hade!det!utgjort!ett!intressant!komplement!till!den!litteratur!som!användes!och!förmodligen!gett!arbetet!en!ny!dimension.!!!Inventeringen!genomfördes!under!en!två!veckors!period!och!kunde!ha!avgränsats!ytterligare!om!kartmaterialet!helt!varit!fullt!utvecklat!och!en!prioritering!av!valda!trädbestånd!inte!varit!nödvändig!på!grund!av!arbetets!tidsavgränsning.!En!diskussion!fördes!inledningsvis!med!handledare!och!förvaltningen!kring!parametrar!för!inventeringen.!Rekommendationerna!från!handledaren!togs!i!åtanke!och!beaktades!i!rapporten!med!kompletterande!uppgifter!om!trädens!stamhöjd.!Resultatet!gav!en!bild!av!hur!högt!kronorna!är!ansatta!vilket!har!betydelse!ur!ett!pedagogiskt!perspektiv.!!Uppgiften!om!aktuell!kronhöjd/kronbas!blir!därmed!en!av!flera!parametrar!som!bildar!ett!underlag!för!att!klargöra!behovet!av!kompletteringsplantering.!Förvaltningen!uttryckte!en!önskan!om!ett!elektroniskt!kartmaterial!som!skapades!vid!inventering.!Författarens!urval!av!trädbestånd!styrdes!främst!av!personliga!val!samt!efter!viss!rekommendation!från!förvaltaren.!!!Tidsperioden!för!inventeringen!var!inget!direkt!hinder!i!registreringen!av!inventeringens!använda!parametrar!men!bidrog!till!ett!ofullständigt!helhetsintryck!av!arboretet!då!fältskiktet!inte!ännu!var!utvecklat.!Det!påverkar!visserligen!inte!trädbestånden!i!någon!större!uträckning.!Samtidigt!finns!det!ett!behov!av!att!upprepa!inventeringen!under!vegetationsperioden!för!att!ge!bättre!möjlighet!att!upptäcka!svampkroppar!som!tydligast!uppträder!under!denna!tid.!
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Inventering!under!avlövat!tillstånd!ger!en!bättre!möjlighet!att!studera!trädets!kronstruktur,!tidigare!skottillväxt!och!risken!för!felbedömning!är!mindre!i!situationer!med!tätt!ansatta!kronor.!Det!bör!dock!nämnas!att!en!inventering!under!vegetationsperiod!kan!avslöja!eventuella!stressymptom!som!tidig!invintring,!även!om!detta!är!vanligast!förekommande!i!en!urban!miljö.!!!Författarens!erfarenhet!från!inventeringsarbete!var!innan!arbetet!begränsad.!Användningen!av!Standard)för)trädinventering)i)urban)miljö!(Östberg!et!al.!2012)!uppfattades!därför!som!en!relativ!enkel!metod!att!sätta!sig!in!i!samtidigt!som!den!ger!ett!fullständigt!inventeringsarbete.!Det!bör!även!nämnas!att!förvaltningen!rekommenderade!användning!av!Standard)för)trädinventering)i)urban)miljö!(Östberg!et!al.!2012)!då!denna!är!tänkt!att!användas!som!en!styrande!metod!i!kommande!inventeringsarbeten!inom!Gävle!kommun.!Inventeringsmetoder!kan!skilja!i!stor!uträckning!och!även!resultatet!som!genereras!av!samma!metod!bör!ses!som!delvis!subjektivt!då!det!till!viss!del!handlar!om!personlig!bedömning.!Resultatet!av!en!trädinventering!skiljer!sig!därför!beroende!vem!som!utför!inventeringen!och!det!bör!därför!refereras!noggrant!om!utförare,!syfte!och!period.!Inventeringsmetoden!som!valdes!var!okulär!och!följdes!under!ett!tillfälle!av!en!ansvarig!från!kommunen.!Inventeringsparametrar!valdes!ut!för!att!passa!Valls!Hage!men!det!bör!nämnas!att!Standard)för)trädinventering)i)urban)miljö!(Östberg!et!al.!2012)!främst!är!inriktad!mot!träd!i!stadsG!och!parkmiljö.!Numrering!av!individerna!i!området!finns!sedan!arboretets!etableringsfas.!Dessa!nummer!användes!men!utvecklades!även!till!mån!för!varje!individ!för!att!skilja!dessa!åt.!
5.2&Fallstudie&Resultatet!av!arbetet!visar!att!trädbestånden!i!Valls!Hage!till!stora!delar!antingen!har!nedsatt!vitalitet,!utsätts!för!konkurrens!av!annan!vegetation!eller!helt!enkelt!inte!finns!kvar.!!!Detta!resultat!kan!anses!vara!en!följd!av!en!långvarig!period!av!nedsatt!skötsel!i!samband!med!Silvanums!konkursbegäran!2003.!Vegetation!som!naturligt!hör!hemma!i!omgivningarna!har!spridits!inom!området.!Denna!vegetation!hotar!det!planterade!beståndet!i!arboretet.!Störst!påverkan!har!den!konkurrerande!vegetationen!på!det!pionjära!växtmaterialet!som!planterats!i!Valls!Hage.!Ett!föryngringsarbete!måste!anses!väldigt!viktigt!för!Valls!Hage!då!det!är!över!50!år!sedan!majoriteten!av!det!planterade!växtmaterialet!sattes!ut.!Många!av!dessa!trädbestånd!närmar!sig!den!förväntade!maximala!livslängden!och!bör!ersättningsplanteras!för!att!deras!framtid!i!arboretet!skall!säkras.!De!pionjära!träden!tillhör!i!allmänhet!gruppen!med!kortast!livslängd!och!bör!ur!detta!hänseende!prioriteras!i!ett!framtida!förökningsarbete.!!! !
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Arboretet!omfattar!en!stor!artG!och!formrikedom!som!även!för!en!studerande!till!landskapsingenjör!i!många!fall!var!främmande.!Samarbetet!med!SLU!är!att!betrakta!som!något!väldigt!värdefullt!och!nödvändigt!för!arboretets!innehåll!och!utveckling,!då!SLU!kan!bidra!med!en!expertis!som!är!annars!är!svår!att!finna.!!!Då!litteraturstudien!inte!visade!exakt!hur!många!träd!som!planterats!i!arboretet!har!inte!andelen!utgångna!individer!sedan!etableringen!analyserats!vidare.!Ståndortsförhållandena!och!ståndsortsanpassningen!hos!det!planterade!växtmaterialet!är!inget!som!diskuteras!i!någon!större!utmärkelse!i!arbetet,!men!kan!vara!en!bidragande!orsak!till!att!vissa!trädbestånd!inte!längre!finns!kvar!inom!arboretet.!Vitaliteten!hos!de!sekundära!trädbestånden!noterades!över!lag!som!mer!vital.!Anledningen!anses!kunna!knytas!till!egenskapen!hos!sekundär!vegetation,!att!den!är!betydligt!mer!konkurrensG!och!skuggtålig!än!den!pionjära.!Arbetet!behandlar!enbart!en!del!av!arboretets!trädbestånd!och!kan!därför!inte!ses!som!en!heltäckande!studie.!Vid!en!fullständig!inventering!av!arboretet!kan!resultatet!möjligen!komma!att!se!annorlunda!ut.!!!!!
5.3&Åtgärder&Återgärdsförslagen!hänvisar!till!Östberg!et!al,!2012!och!är!en!rekommendation!grundad!på!författarens!uppfattning!och!erfarenhet.!Åtgärdsförslagen!tar!ingen!hänsyn!till!personalens!kompetensnivå!utan!antar!att!det!finns!tillgång!till!utbildad!personal!som!tar!hand!om!skötseln!av!Valls!Hage!och!utför!de!angivna!åtgärderna!på!ett!fackmannamässigt!sätt.!Kostnaden!för!åtgärdsförslagen!har!inte!tagits!i!beaktande!vid!val!av!åtgärd.!Inte!heller!har!det!tagits!någon!hänsyn!till!förvaltarens!tillgång!på!resurser!vare!sig!det!gäller!kapital!eller!arbetskraft.!!Arboretet!bör!prioriteras!på!grund!av!sitt!innehåll,!historia!och!betydelse!för!området.!För!att!säkerhetsställa!trädbeståndens!och!växtformernas!fortlevnad!i!arboretet!bör!vissa!skötselinsatser!utföras.!Åtgärdsförslag!såsom!beskärning,!fällning!eller!liknande!är!listade!och!bör!utföras!inom!de!närmsta!åren.!Trädindivider!noterade!med!skärmande!vegetation!bör!beskäras!eller!tas!bort!helt!i!konkurerande!situationer!vilket!anges!under!rubriken!övrigt!i!inventeringsprotokollet.!Alla!planterade!trädbestånd!inom!arboretets!gränser!markeras!av!en!skylt!med!numrering.!Emellertid!rekommenderar!författaren!att!detta!införs!på!individnivå!där!varje!individ!bör!förtydligas!med!sin!egen!skylt!som!inkluderar!ett!unikt!nummer!och!planteringsår.!!! &
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5.4&Slutsats&Arboretet!Valls!Hage!är!i!behov!av!upprustning!vilket!även!har!uppmärksammats!på!flera!andra!håll.!Framförallt!är!det!vitaliteten!hos!de!pionjära!arterna!som!är!nedsatt!på!grund!en!längre!tids!konkurrens!av!skärmande!vegetation.!Det!bör!även!noteras!att!många!kortlivade!arter!är!nära!sin!förväntade!maxålder!och!bör!därför!återG!och!nyplanteras.!!!Arboretet!innehåller!en!stor!mångfald!och!däribland!även!många!för!en!landskapsingenjörsstudent!tidigare!okända!taxa.!Möjligheten!kan!absolut!finnas!att!det!inom!arboretet!Valls!Hage!har!planterats!ett!bestånd!av!värdefulla!taxa!av!inhemska!lignoser!med!framtida!användningsmöjligheter!inom!stadsplantering!och!skogsbruk.!Samarbetet!med!SLU!bedöms!som!en!nödvändig!åtgärd!för!att!erbjuda!arboretet!förutsättningar!som!i!dagens!läge!är!svår!att!finna!på!annat!håll.!!!Inventeringsmetoden!framstår!som!i!hög!grad!användbar!och!utgör!ett!värdefullt!och!användbart!instrument!i!ett!fortsatt!och!fördjupat!inventeringsarbete.!Det!rekommenderas!att!inventeringen!kompletteras!med!i!detta!arbete!utelämnade!bestånd,!för!att!ge!en!fullständig!inventering!och!analys!av!arboretets!planterade!lignoser.!Metoden!bör!även!utvecklas!med!användningen!av!ett!heltalssystem!som!ersätter!nuvarande!numrering.!Inventeringen!bör!sedan!upprepas!efter!5G10!år!och!bör!inkorporeras!i!ett!löpande!arbetsunderlag!för!Valls!Hage.!!! !
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